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Azadin, Muhammad Fahmi. 2017. Optimalisasi Pengoperasian Electronic Chart 
Display And Information System (ECDIS) Dalam Upaya Peningkatan 
Keselamatan Pelayaran Di MV. JINGU. Skripsi. Program Studi Nautika, 
Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Pembimbing 
I: Capt. I Kadek Laju, S.H., M.M., Pembimbing II: Yustina Sapan, S.ST., 
M.M. 
 Electronic Chart Display And Information System (ECDIS) adalah suatu 
alat navigasi berupa peta elektronik sesuai persyaratan peta terbaru konvensi 
SOLAS 1974 V/20 yang dapat diintegrasikan dengan alat-alat navigasi lainnya 
sehingga diperoleh posisi dan informasi navigasi lain untuk para mualim 
melakukan perencanaan pelayaran serta monitoring rute pelayaran. MV. JINGU 
adalah sebuah kapal yang menggunakan ECDIS sebagai alat navigasi utama 
dimana terdapat dua ECDIS yang dioperasikan sebagai master dan backup. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah 
pengoperasian ECDIS di kapal MV. JINGU dan bagaimana usaha untuk 
mengoptimalkan pengoperasian ECDIS demi keselamatan pelayaran di MV. 
JINGU. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
menggunakan cara deskripsi melalui kata-kata dan bahasa dalam menjelaskan 
masalah atau fenomena yang diteliti. Untuk menjabarkan masalah digunakan jenis 
penelitian deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan 
kejadian yang terjadi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 
observasi penulis saat melakukan peneitian, studi pustaka, dan studi dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa spesifikasi kedua ECDIS di MV. 
JINGU telah memenuhi persyaratan Performa Standar untuk ECDIS oleh IMO 
resolusi A.817 (19) serta peraturan lain di dalam SOLAS ’74 Consolidated Edition 
2009  bab V diantaranya peraturan 2, 18, 19, dan 27. Kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan dengan ECDIS di MV. JINGU adalah passage planning, monitoring, 
updating/pembaharuan, dan familiarisasi ECDIS. Kendala-kendala yang ditemui 
dalam pengoperasian ECDIS ini antara lain saat penentuan posisi secara manual, 
perbedaan data kapal lain dengan RADAR/ARPA, ketidaktersediaan permit untuk 
ENC saat merencanakan pelayaran dan performa back up ECDIS yang kurang 
memuaskan. Sebagai sebuah alat elektronik, ECDIS tentu memiliki keterbatasan-
keterbatasan yang perlu diwaspadai oleh navigator. Akan mengakibatkan keadaan 
bahaya apabila navigator terlalu bergantung dan percaya kepada ECDIS. Oleh 
karena itu, keterbatasan yang dimiliki alat ECDIS yang harus dipahami dan 
diantisipasi oleh navigator agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan 
kecelakaan kapal. 





Azadin, Muhammad Fahmi. 2016. Optimalization Of The Operation Of Electronic 
Chart Display And Information System (ECDIS) In An Attempt To 
Enhance Safety Passage In MV. JINGU. Minithesis. Deck Department, 
Program of Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Adviser I: 
Capt. I Kadek Laju, S.H., M.M., Adviser II: Yustina Sapan, S.ST., M.M. 
 Electronic Chart Display And Information System (ECDIS) is a 
navigational equipment that is an electronic chart that comply with updated 
requirements of chart in SOLAS convention 1974 V/20 which can be integrated 
with other navigational equipments so that obtained position and navigational 
informations for the deck officers to do passage planning and monitoring of the 
voyage. MV. JINGU is a vessel which uses ECDIS as a main navigational 
equipment where there are two ECDISs operated as master and backup. Purpose 
of this research is to find out how far ECDIS has been operated in MV. JINGU 
and how to optimalize the operation of ECDIS for the safe passage in MV. 
JINGU. 
 Method used in this research is qualitative method that used descriptive 
way through words and language to explain problems or phenomenon which are 
being investigated. Descriptive type of research used to analyze problems by 
describe phenomenon, incident, and case happened. Data collected through writer 
observation during research, literature review, and documentation review. 
  Result of this research shows that the specification of both ECDIS in MV. 
JINGU have complied with the requirements of Standard Performance for ECDIS 
by IMO resolution A.817 (19) and  other regulation in SOLAS 1974 Consolidated 
Edition 2009 Chapter V such as rule 2, 18, 19, and 27. Activities done with 
ECDIS in MV. JINGU are passage planning, monitoring, updating, and ECDIS 
familiarisation. Some obstacles found in the operation of ECDIS in MV. JINGU 
as followed during manual position fixing, the difference of other vessel’s data 
with RADAR/ARPA, unavailability of ENC’s permit used for passage planning 
and the unsatisfying performance of back up ECDIS. As an electronic equipment, 
of course ECDIS has limitations that navigator need to be aware of. It will lead to 
dangerous situation if navigator has an over reliance to ECDIS. Therefore, the 
limitations of ECDIS have to be understood and anticipated by navigator to 
eliminate faults which could cause a vessel accident.  
Keywords: electronic chart, safety voyage. 
 
